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1'.vieil lâc lt ldi- f'cJ'lOju*. dt. itt. J iU A lt d t (dùi'l/é d j'l/____éutOocA. a fim t /(if/e d&ru lo t
â(U-(Ued d-ntt ajsù ft OÙ s-cddaù d  une dam*- nyCmfjocia ditst eiU-Ùù ,Ae Èria-n^ ieA fem \
■Ùclcvnic J-ûn t m ilite . fjiu il /dûsncfuA fteu/cont d t  eeutc/ d J 'ono t, on v o i /  des u u u u o i j  i
e t d e j c(u-j u - ty . f lu fu i  à. e/riti ou M /e fu u . f& jeieddt 01 â f iM e o i f  A  J tiù Ü â i/i, fa u se  ^ lô/idioi^ 
t ' . / 1
■JeJ'tteA d&i'U fa sadde, , Ans/ A.H6‘ f. (/-J
!Jl(A Coret f&AAt. co tuaà d 'an  fa-Jiu toetj<, Je fioiou eût ft/a-f w&Â ni eujuit sioi A^ud' 
cjf f-iost n/n i/tut t-n inMt i t  tMte ttihîcfie de e idm ,4eofi se ft/Oiu* im e jia z td t  aoic/i^  
d'ûjujon/ eüi/t w dtu iu  de taàoj-u ci ftiicffeiyt,  ^/û-ü) / .  6 / c f. f d \
à '(ùm (stâvi rzt d i/ m léffû intidï mi /(>Jt(f ' e^cûü fidla4ida.ùij
xÀJ-uu.a $(À./xld (tatù  ftidiâ/nd&dfe )
</(jru.
i/e.&'U deJ(/We _ tl/u. -Jb-m-yu ^ duâ/rif ez-a /ai/téù se u^(ude elûtueuzt tjdtte yui tune/ 
<f-iriL fiûtàmi. f/ru. J&rwi't't de e/iâ/mlit /iu df&ui yjffl.ee e f /'aufte ûu Aie/e d w u  
cette FcCU/tll/lfit. (Joif j A\ 3-?c f. 26c,
' j 
jl'Orf jéetâsid nt d $^dt mi Ht5 r/mt m  /é/f< èiivc de S/ui-tAiMidf è^cûfe fidid-ndciù* ) i
d'ûlà. eiot J im ntâfùàaf /ift/emd&u _ ( euma A-
û
$.(j/tùU ji-â ii///  11e â df'Z’evois mi ’/Sdâ -r/im-f cri ////. ^/idx ^euiiatneü) 
ffltùoU_ U ne ctititevttt dt ■bttiduu,de tttfu e t eft ^feiou dâtû^itjiA adiiiuaJ&mwifyj'iâ-iif'iit 
Miiencte tm eio-neà J-vitant d  zou i^deuiw- -uf juudjiu  $ffnu,u) yUoto /i. S 1e / .fà '
ie/jiï ci-Mi.
c fû eù à  j u  ùh\ ccd/nu, laùvnJ etfiec/us nfèlù eù fecu ^cui/fuje .tim ji tju 'uni 
et-.eefte. en vcsUst s-cndfiûdesseu uru. fn fit eo-iiMiitc d  im. f&Jiu WA.t. (ifU) A. 3J(  ^J1/1,
e 1/M / de f / t ' n e e/n / é S i  11101/  M i / j c â f  ^tio& /u d d iu u la ù t/
'Cudi-oe. c a lm e  ^ J u  [ lI m / luca fi/ew .i, u til d tlc u ic a  dete ou  J-onl des w id ii/u  ûfùSyue-ô
SL/fU //<)
Sijiie
nucv_.
!
)
za/ridadù
âii d e 'ù /u itfi  d&e m d 'ic fu u td u i</. - /a  /û i/n ta o n .n i d u  tvn j  tô t fd u /u u U  te>ri6aA,caAmt.
i Udfc' t i j f ' / . j ' j 1 /cijue
C $ttKù l ' Ü L  M/i don n e  a J m - tu  t>n t a j ' /  i -n j i t  en / / / / .  ( fted-e /id ft in d a û e  t ,
z'O -suÿ-tiéf de j t i i u j  e t  de  ^ tc i iù  _  J e /  e tn i^ / ,  tiû t* . e /t& ta iÿ iu / e t j-m t/u t/e*  sec*
u  t'ôJ-U ■ J-üsiu u n  iKUf / / n t  ta/n<jr{s d u  //tcou d'tttârttq&t/, ùt'/i^ -ù -^iJta _ d t /  ta u  o u
et a. u  tu / J ’itc ttè . ('Ul/c j ■/. (,/> / f//<. | ,
" 'M l  ■c/lôl tj d J/i/ll it ./id d Jfecddt/eAa Irl té  & n / i f  4 ^èüdi /i^f/aj'ld ilüe !
; ( . d   ^ ,
iLine jd ; u e  [H<-&ittde f i  ju i ta s u  mi t i / j c a d a r t f  / m  t a / t o u  de in iU c ÿ iK  , e /te u s i/e
dAU.' M l J-adttt u 'cA d -n cu i dtcovt. ( lû-ùI / ,
■ ^ f e l ^ e t  ^ d - A i ù t  U e  a  î& tf d e  e n  1 6  i â  e n â l /  o n  / t é l .  ( c c t r l e  / i e t f e i / i u t ' e ' e u e /
&  1‘ < V"lu e u t d ' t u t  J 'c u i i c  J u o ii f/ ic  e t  d t  / a  J m w u  _  $ c / t  M o t a  ta / té  c i  « te r if  d e /■ ù ttn d te  <Ui 
l t/c iU . / /  lâ-L t  u ' fa  foi/t tic  de f f / i  tj-tâ-cué ^ a t  di tcù?lé d d t î i t . /  3 ^û-tc eu  f t t i  c f  j t t t  ti t n t c
(Cl( c/lC (X /d //lùlc/l ■ ( /fij ! / . //f f. Jlf (,
Â ù / J z l  srati ifeûjHi -ilè â J ib v tU  Ml t t  H  t / u n i  c/ri t é / à .  ^ ie d e  Jfcvma/i-idc j
. J t L j c t  ttù ^ jü tiu t  _  £){i'/iJ to'/i //t£iiiz'td/tr7z : fâ  Çu æ ji foet-d /'e^tficVni tfe /cu  Jeu  <eee ^ c-nocue. -, 
\i fù^h’iU  iMd&touj d'euioe f  tco ideu  idc de jt^.cuu e t de ^ .c id /ù -jt .^ e jd ttu c  ^ h m j  f t e u / w d
\f!HU (à t  /le.LiitcJ /lOst M4t (0 xlt& ft , (4 tù / /i. SJ* f. S / ' -  :
I i
i 'ÿ 'ïdde
<. j H u d ilo te  de fit JiiyCA/ie ele f i  m t tx â '/U —  f f i  e-ddà -i iiw d u  a tfcj ccMi-iMâniu, c m  
■fûLiut At fic U ti an d  tue. de (a  fi te /i t  d  u n e  jd tc  ,  I fu t -^c/hm-iu tc ÿ  OA.dc j'tn fu u w n M ii c*. . 
J u â u  . -? n  f t t i d ,  M i t j i & i i / u j  d e* fiù eA ltU / <fe. t/ia .iijfj'iiiif dùti-d/rd te. f i a  a id n a  e /a /eccd  , 
ûn âjLôi Ct>i t  d o  JcllcJ e t d e / fc tm /ttttc J . ^Jû-U) f i . 3 d  f d  d -  ( jv itm iû /id  de fa /jadet-m eifodn^nj
\/tiX Â ccffu  Û /tf ■tut bu / i t 3  1/n n .t c-n / / / , ! .  [tade JirCtdi-irticut /
cf'/iJccteJ d  j u i l / i i  je  —  tdliA ccu /û -ic jc u t de ficcltdcitjt rd d iijc /n i d  la m /u r tii do / /ia fn d /in u , . 
.c j -e su / j t ,  tc/jeueù e t a a iie j te /d J e / am .*U t-jiu*. tfe d u t / u n  im jér /ed  &<j m t i/ u  .  .{h u j / .  j f / J S * .
/[u i'e iu .,é fd ^‘i ,t^ d L  té ô b . i6  3,f.
$ 1  ViJitic & I acchicA cc _  D  eu U ii/nc eÂwMt&e. à lem eA u ,/Utee de tadfeciaee e t  de /u 'itic iid  
'■•let cUtUjc J j^ u  iw i ja u ii i .e e /  /'âc.ctcic/MZ. Mx j  d 'd d e l cmlc d a n u  Je?dtX/nt de fede de. /~mi_ 
.-ftA'Ceiï ic ,  -fe -n t^ tiu  ei fa  nsr/'edceitse /tc fu ù  ,% u /t *eura*itc/JtA tH rduitdej ta.^a.iefiU 'tM iM titi \ 
\Jli ddafV vtniiM lt <’LiA t i n t  fe d d  £u*i y M ille .  l d ù ' f . S 3 r l'iAit, /U la tdltcUm M ute
I
cotn ;
rl/ùfde Jdii.c4i irebti de. ne a duuteÂdii'ijL mi té 33 i/iad c/n / t / / .  {eepfe. /iddiiudctut i 
: k ) ' ‘ / .
.ÇaUjJ-ilji — dei m du u  dej f in  cbiffu/, Je t/z^ie ci4t ja/Lem a-ccfinl'iaijiu de de.cufc dic&t-u 
vtdc/udu fdû i^c et ue-iA d l l u c d u o i e ' ^ t e u  ci/iz dedieueac cKcdieA. d  e-rdcc/, /i?w-;Lc te fim d.
zn
'œ ZesLüt
(ft&ii Alt &- Ûc/moU ivt û. (^ tudaiie/ Ml /S/si 17 wil e/7t !è <J\ (CcMt jfû/v lande j
oJnhÇte. Ml (jio-tilû/lLcà- jjL'U ùf MlM-tIO.UJC , MlllYS &<XC SttüU cflOAJ, SliyL durt-Zi/a 
Cù’/7'iMiZ de fa Mi fifrldlbilt Âs inaAc/uS, Ou ffid d  t'eau trmÂaju dt{liftes, Aie
b id . f i t  a/tàtca-if duisc -feA^ na, n'iAoffd sia fcMt, inpi/u s u a  f'e&u . /  fou/ A. N '  f  3 J r .
du todtceui . /fidtt j /i. i j*  f. (jf<-
te /m  Jicrteu.
e t  O/noimXiU: — f l t t  fii>-ujzea.u d itiiim eic is : , ir-aidics c/ ediût'Clta-, ncctrrUj'td-^-u.es tù  dcas  
(jcLidtùiU ■isiwMwU (f 'nAiioiùi dûA'is ii-iit i-neuu. d  ea u  . liru. -^M /w u f<sriasri/ ion o ti^tw i/ </cca
l A.iU . d t  /ui/isu J tâA  iM'ie <'Am u  ■ A it. Jm td ,ii4U . AiaM'/'iO/nte t/rlloiw i-o-uct. e s t ccdu.iAsu 
fi(XA m i  j-i-ftid cû-iLcAeu'if <fmj ci/n t u d  fois i tn a j c iu c  . (fû-ù) fi. J / ‘ f . S i ' .
â \''â"U<rf'Utt2/mXA AüUUj AmA  u t a. JfiMiii/i mi IS61/ int if  ai /6H. ^ccds adtwneuieü)
faLW de. U _ jfc éi-ff-L ifuim. de fi a JJ eut de d/vec fts J'imes , Jac f  hm-lc v-ùtû.
s u a  ê'm  jiJeicù»iùii/ d a  Ûd/irnef tue d'ntf pcciÿies de iim'tAciat fftmieM.\Ai<. fo n d  <v'i 
ij'ütA.cpi.f td iAdd< eft <A$-{lA^Atn'lt e t fa teu-idê s-en-iifu. du  licffcciu j-cii/ itsueetfoi acfuuaj-â\/wd 
-fii fiMsi. (cuciM.) A, ê/* f. /fâ'. cAâwtaiztele fa eelfc/isn du éAusn de AAs/ieif. \
(d U- . 1
/dcüù&uAJ 'if-<njd.ju-i/ld <A^wed d  a cficvâ/. ’d^j&ucfn. a. a/idc ù: i J-d/oi cû j id j j ^  //iJUiMùtd at-ec j 
â l- e u A z s .  ‘A l s - f f c l f  d u .  m a d m  cc/a-ois? fti c n td u i  . ^ fU ù ) J . J 6 '  / 4 < • / i w -  d  h  td ï. o ü iu /a Â i .
y^-etiedïtezA cfeem yffu -iU i {fttù  fhd/iwi-diiuc //jâ )
i^tint jt&mCMieù. y
- ï f o o i  i t r f t  c f b ô r n o i i  a n t d a u i u t f  &  m i  4 ( X t / i j ,  e t / u t  j i i A  l u i i c  f i . C L i ( , f e . t . t J .  e - â i i f
'L cm ùùli de /iCUjtûrtf — Jzhis cm caJ-dud, eiutsiu d  coiu. éadft, -Jm/ dJSerudfu des ini&cctfus 
<Jiu'j'&ourii/eé jeu  cAfri'ifert-/', 3tJ j-c&ïés tus^ièt/fasj'ins s-fit/ •u.j/-i/i<rdut,tey seu daddeeici. •A  ^
m u  ccMlfiizt, fzs (uifus sd /ifieu sv if eé m ü  imwu jjù'ironu. ettAdu^t fa f i enté fiûiu ccfiifk. 
(/A i cJiun cû-ucdte i /  m i cA&f iuireMtt sm f a î f  -^ eAeou edfduida efe cû/vc e/ dt cdAuuf 
Sfrld dùfetÂJd dan-j Ja J-eidde . (iâù) A.ifJ1 /  f f ‘ '/iA ûU'. de éAaAtfl de tfcsi,
^A-deiwi -ne ' a ~A^us m  tS//. [Cc^ ft ^ tezmeisids:;
■ÛAui'U — ÿliA im-u 1-iieA. fus lUjs.t<i dorit fis ■ifcujens 'ifiMi/iU'iit je-Au/iÀ emhe As tteduu 
deme widtdts /nnfeeuf fe fiem/dm 'Jume-nù, Jûlàmej-U JûAancà, s<nit '/nmaees 
Ùa ' itA fl^cA, i^ fU j i/i, JJ c /• /  <f(,
■ M  cfiem cf df'ii/efn '/le d lAAit/if mi /6/û mûif m  /6SÔ. ■ ccâfe /t/rffeMida^ e /
'■1171 cAi
0$iAjJ-âL^ji _ ü n  c/uw-aA $11011 ■Ü.âlMtCU'lf M'U AiûMe-fü'', i/ft//rilldc flOA te ^ r t i z f  ote. 
tm . cûTidiLede-K/i, j a . i t  sd&s éj^ in fs  f iHU nttci-r-tûtic -le s - m m u t  d'a-ri ‘iiin itîtitA c. ÎAji 
cAii&ii //âd tc  f 'd  âfw'tpt'tcz , A îu  cef/d catfùrie f f>l d f i M c t f f  ÿ iied tjius ^ceios: es d'evidus
%
<tyiu.
•F
'1
2S2>
JlkLjtU <U1 m tta m L c iÙ L
i l i  Ccùi e j i  c / i& l f t  de y t t J  - n a a ÿ c J . f^ d ù j  / . J / f d.Siï'.jiknl-. d<- fa jo d i iu  d iu n tjn /in it f i u i s j a d c â u d .
If S  \é $ lfû /J / l i d e  tfdéM-/4J.
'\llit ù n i c t i l  d  d n  m ie t o u _siiitô-ia dcot-u. tû d ie  co-coM,lt\d'toii ta i iu  /i/ruat j-jr ilojscji * ' / /
f/
-inùu’iCLotu J'â-uunt de (d futdaA*. „éctéc. d'uuc, m u . dot ut mi coûtant ddn dœii a 
-tiitsi s&ttie ; du ^ n id , fit ay-MCû-id d  ic< ^é du SM/icc d  ccsi tùv-tic/ùyu' y.u /( i&j(aie/id.
J^j-isj /i. 3 ÿ c/.i/3'
dUltç ( de irùiuc) <su a J iw tM  m  I f  /V m t i i  mi léJ'J,
M ltcLU iU  de  i d  d  sf'/'i/i/ùM— «fil v ite  ùii a t / l i i / e  Ace daJ d e  id  f i f r /u d e  -)u.y
ja 'iV i - f iu - ju  a u  m & ià e  iZ t tù d  j u i  j ' â f t t i t t ù  d û & v a s  â  j l i d e . S c iu e  j t a t i d t /
,,-icJ/ t a u l i d s s  j -m l d c i fU ta  mi /d u J ie u A J  d u iju d d u ^ a fa t te *  d ' a i t l ù ù .$ o lv ù U n m a .ÿ c t  d i u  
.üu  /tu ) tce .au  d e  d t% cuicm  o iiâ /n c J . J - tn i d u f u i s à  ta. c l  da ; d u  ca/i/itdci/U c i  c m  tciddici/ûÿ-cic  
’jc  J & ttd /u t  jiù n û L ib n t tjn 't i/r i  - u t f / n d u u ï t  dtuA ct& nicuidi icUM 'ntnu .d u d jio ts fv ô U -a m M ’ se 
x fiA tn iiM un t j l l  l i / i o n i  d j w l ï l u c  , r n & ù  à  j ^ û u / i a .  f u m c i f i a d  i,t/i/u)M /i i t  / d ^ i c e  d e  ici 
,'Hitjje d i i i u  t,u/ie d u  cfi a.J-t&id&ir, eiejjctœ-ot f i(U  cm?/i/Le,tu. t i d iL u / i e  fiû si cen  t j i c m d  n t? 7z&*-. 
. d i l J J Ù i a n d .. i i ld ie d u  ( j l  d Ï w ï  câ d û lu  ■ f d ù j  / j j e f . J j  c.Juml. de/lm lin m & t/ud^ciulctrtcd.
^  /  : c h i i t ' U  W  (d< n u  r/dede,
S jlin j'c iM ti tê - tr l/â S id & U  d tu u  t m  eû d iU ô t_  éf/ejltu<>u àiiÂ cm  h/m -ucta e t  âddis//ne s a  f i j ^ .  . 
\ j c i tâ iu  d e  f u t .  d id d u n is  cUÙ/>'Uidcs de  cave.. ^ I dÙ! ' L u < /  //<  .
lj .S  \Æ w ImoÜ  J iic /iù i n t il ut / S i f  rnûii en / / ^ / ,  (cccdé firtlan da.ue/
| îl/ l y is il lL tc i  tdou-in'Mïcijt. d  nu-d& à m  d a / t i  -i i m  , ùinductà dia/ndle , iuoMai d ./û '/ .J >
d / t  ddcLS,
^ C O i u  d  fil/m ____ 3 ü / a / i i  Cl/n e d i d i i c i u  - ^ û ti d  f t i t u - e t t o u  itiLtAJ ci c / n i f c u t e  d e  d i l a t e s  m i  u c d id d
( H i Â  l u i t  io t/cuc f v l ù i  / i d i  à  j c d  i l  â a /H J j'cn m a  m i yji& M .de i f i a d . (dn.ij -v-ô-it êtes ■ 
-ti,ùU't>(na.ju mz d a d i é c u x  /  fiC Ltc-nâ//ii p u  ^ a ù -d en / /cl .Cïïi/i*4/a.ifidi ,ïtÉe eded es-/ cm ù^c/ir  
U e m u A . j c s . / A d ;  il. J / e i ÿ j c. fih m M iiu it de d i 'd i i v - a l  f i u ù  s / i i d e m l d
f  o . tdsi l  ob!.. ci d . c icide faddiuidcLuc  ; d U T ^ u c Â .: j/j
d d liL le  iilûlte. — 3 ( J f i M M - a ,  e  a c c u se s  e t  c liu la c e s  / ij-ju  J tu  im -M iûd ic  . (J -J Ù  ) d d d ! / .  J J ‘ t/cj-.<ne 
(/ '
/7 #  6n iw i  nd a Hu/de. m-i iSJ6 -/nul mï té S d  d ô/d{ ldicwi d clù< j
d/o-ûAo/ixL t a l t i u  _  s i  due/tù, t U U  ia cdicccissu, m  v&ot i i a  dicaonioeAss c i  des a id e s  ; <f-cu de
dur cuti, ^wdjiLcs f  tlda-iis l t  u n  ccu-iiri r/icnii('jiiU deiUc tih-neicis, 3âsiis &. ii/i z^tctofi , des 
\ltUijucj cifdiiscctas -i/dilcs cjai s-e eM-iJâridesit diuu idâtij/n  </#tcscm-i cud luitijciisc. (des)
\  ^ - i . t i ' / . f p  
§ 1  'dft€A jf /t l f iU A  iiriui del -nt a. j h n J i i l il(Uil em. U /3  m â i i  oit ll/J .
$ \ llcÂ&l d  J 'û iu d d  f i t t y i a n d i  J i ia i4 U  rn a M O L y iiu t f i i iA J i t i ^ u  de  j i f c t  H tAes e i  ds.
't-M n tA e-J
S i
SÇ;
SS \
ô é.
Sp .
S I
S J '
U t  f L l l t t t f r i / i - i w t t  t  'c /c L ù iiL flâ Â  f t  / p f e i J  c t r t t c / i o n é . j i / â  f ù i t l c  d ' t m  f û U , Je 
l ^ i û / i a z t  j t f t M e t o u  jvùU -nw tci/jv  a.ccfm /'tajj-iitj d 'io n  c/ lim ï . ( dt>S/< ) /t. / / J ( /■ S J '
ç f û i t u / u  d j - û J / t d  -ne  â. J n v ù U  t u  / / / /  u m l  t /n  / é l / â  c f d e  d e  d l t U - u u .
_  i U  dôltjtA. i l  d o r / u  t v i i c / u  / t u  to n  U tc /uA  - f t i a  d ' t m  - u a j e t c a u  ,  i j a t d e  d c t u c
__________ ______
-trac/ta &f j i u / y u c /  -nltrutm-u. /In. tw itlfenu 0/lX.c ttn -t (jâilride fo-iiA  fi/a c te  j i m  cute j
cÂi-iu-i&itùt oui cùniù-1 trm m & n û U  -ttÂ-i / u n t t  cdût/t u u  ton faiAoné tjm  c m d n i f  a d'citiéus j 
■iiûJ-itdàinv. S t^ U a tÙ  ûÂ^ht/ ieJ M tfin iA^nt l t  to u t J 'td tc vtx/dec Jdrne fe f w t i a o t i . idinjj j 
fa tv .  d u  d u c  d \J 'l /o tâ  h a ù  J ~ t td t f t i d  I d i f /■ \
d 'U U Ù  t l  d i î t ir id i tJ c_d a u i c/ i m u  -ietiuti/, i ' t tn  o j m , f 'n u tu  dedeu f uj&id&n/' m
■^CLùe cun. /t/>-uji tyiicftCLotu d t/ iclu-wu. &tu tt/n JuM-itôi jaMti dt -^.utA
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bujùt, s-m c/iuth eau  (led-c/ d  cotise. cA&sie. f'eyilâ-tUMid îdz fteu/y-aÿe fy^tùïe/it e / eoii 
i ù d  yitLa.je.eu: y-nn i cc/euA.e<f j%cu l a  (dhcoe/U  d u  y td e ô f, J . ô â '  f. J J C
ftAMifait du dl/müm/iia/'
'lù lc e m 'Hâvi'ie.&Ut. . - f -------------------
Jtftli/di n t a -difi^nnn mi l/flfy m a té mi //// 
lli'i t ic ic e^ ie i ji — deei des &*cÂet/ jtteoC U s fiâA /a hua. , J-0i/ -dticj irm/i-ndj je  U&mfttrman 
d  lun a/iJu d  d^ â^ cevn t de Mee&a /tdeuueou nAU^ieifes.$ûns de feim da^ , Jeu e<4ie 
-iil&i Ûué iijit&e m  âfteACà-ed uai f j i û s t d  nyedu/i <i -âtiu 'i/ieLÙ.tm jJi/bte deieJ y iim tâ fiu s-
, (fylÂ) /  lû ( \Jeûne
'•fivitâijeA- Jedn cu-d/itijû iu a. -àc/dt mi / é 3 m n t  en /6JJ.
ciAJ _  f in  ZtLcejeùCt d t  â i l j t& i ,  cJi/Mj<lOA-idUi-iieJ e l  eeeeAes jd & tu j  dufi<rJ< dei-i u  cou
v-eyt ejr firte Ju/i unee éeU dt. t-f/cA  t fi. J / '  (*■-9J ‘ .
^ fù teX ild  de dcUini S f td t i c p u  n e  a dÈj-iïïiu w t ! / / a i r u r d  e/ie / / J / .
M lk o -è t  d'Jù/udA  Jk lÀ ell _ â cl/ d t S-aJuAiL JdeU cit d  de S m a j t e u â . $
(ici dnjeeeddi ie.jifcn Â 
'“ f i  td ,  e)ii eifieècïed d
en te  e
neuej y?à ^ fceeÀj &e
tdtmœu. H o a j i u ù t /-u»i Z e e jd  d e  ya  'i?e&u , i l  e j f  û iiù h ù u
J-HtfiMl âù ei fyrri c e , /U ùi
de Hua
•$ftÂ&ort tf/ du d e ( eetrâ d t)-n e eut (Jidtè&ei de If/iePmf-Mt/ué mi /6tfû lia n t mi ////.
'■Û/lu/ie _ Jeti. ttAie m ù ï  dc/jU M -ueiil f iH c le c u e , t u  m e d  ûles w id id u  i l  à  a a d u y  e/id-ûAeei/uu
,CJ1
U l I I lL / U L l l L , ) l
4 u  f lL t d  d  U/ll jit& uc/ hlc/uA fijd/i/nL de Vù ld lLu  c j t  fd c L c a  d u e  d tahoe, h ld y L C tj
. /LiU-û7l//lili)£J c/l f - U l p i o u t  dû/eU &J U li'Ol tn u) Ct d e iie tie / -JC U fi& c*lf JCU d e / l* c â a /% î t / t  
1 , c - %
',/u'icjMi tie j ddot fette J a  i p ù ù  J tu  tu  m i des, { /dJc t A. 36* f- #<f‘ .
./lu. jfé'ûJ,(Aie _ !dcu une nut ca/nu. ,d& trtidou/ d datt&c/ &frtdaAcadt0 is
; /M
Jubiifa cU UfoM-dijùU Jd.Jiju^^>d ne fei c ite. fin Uûlt/UillL d'tlue/luUW fitZlde / (cl-l 
/£.(■/ 'icu-ûU'iui jùf deiueuit d  /f AiiffU a' /'m ik t de£i&>t(ù atAt/. jfu  J f itd , n'es 
tv if/lino nu .WU ci/n cu d  d ih t d  t-Ceu. {éû-cùj /t. 36 ' f./f/',..
i!
_^ejt__  — U/bt lu^ùtc é d i- ija d â  c<??ïtû-uA//U /a fcjlôte d'euee fû id t ; e^t 
c/iùiniji ii-iùjit xftndu au . -4u leu, u it l&û du diOAt/e elt jutfÿucJ/ici/trimes 
\ù; de deux M ia  va adoidu . dut dâ dU nà t t  j-n a  de. lu s ÿ ir f  iu&,c/, daÂ tà  un  
.'âj-u/itau d t i m u tin  u  Juietdde juU d tu K fu b w m A fo  X t/it d u it /b u t  tu la. f lû te
' ' > •/ .7 .. , , 1 , /■  ^ ,
\diii m it  /ichU &;iu/otticc . Heu. cfdtA cl tciewi ■ {-/*tdc) t i . $6' IfiJ".
Â J cCCù'i L>i i- <- d!Ul i-CL
d flcL ù U _  id u  h u e  t u i n  / l i e u  d e  lu f i f u s ,  n J l e ù  i t  i M u  u t j i M  JiU  u n e  f a . U t , ( d d ’c ,
/ iJ Ô '/U # ' .
djIL  t a u  u i c ï ï u i u  . 
’tJ-iciüC de / i t u e n ù  d  l e u u  d a i s  c ^ ' i / e i u t , , u j a  d la d d e  -^ m d t a  / u i c u  n u w i t  
\te  ICJ-hU. ( â i iu le  / / i . ! b c d. 1,3 
I J ) a t c l  d e  j 'K H l J iC c û  . 
t i n  jM ' l  à d l l  _  Ü u  âJi'cJ d  f d / u  f d i ie  d e  t d  i ju i td - U  ■ { f o ù )  />. 3 / ( £ / / < .  
n u l /d .  (M icg iu cJ  j u  d '£ ,* 1 1  un tS 'J é  ' l /u l l t  on t é  S 1 ,
~fr t ■ , " , i
' P i / - '  ‘i •', ■ « ^  - f  •
d i U ’t c  d d i t j C t c U c  _  .Jiziui f  M c d ù l ie i i / i  d ' u i f u  e y l a t  , e J t  d ^ J J iJ p ,d é d / p i u l  d c / ( u  J e u  </cjI < . . / . -
\ji/nJCLJe e t  l u t  d f i i ’i u t / l i t  te J ii^ t - d  J C J j t e e d / , t u i  < /ilu it  Je - l i tn -d u ii t  a m M / î I  d / e  e t  
d  M  j t l l i d i e ,  l l / i e  f t d â  i t  d& M lU  Imi U l L j i c ù t , (dû-u/  / .  ?3 ‘ d  t d ! . 
J )ù L < j/u ô t ‘t jçU fie i't.d  n e  d ($*?m  m  / t / 3  m û i f  tyn / h / S -  ( oùde e ù  ' 
\ U u  V ue jis ià  é i - m u  -  Â  w u  IH ite  e tn iduù/-£ iu t -ii'.U iwbe eddi/iic , m u  f t i  i  m  > ic , iwul 
'u u d u  HtA. <m  td ù  / / a c c w ÿ i a . f / i c e  d e  M n  f i c t i f  d u ù / i  'i / iw i le  -M J u -u  â / l a l e a u  ÿ u 'a n  
â f u i c / ù  <uu (o> l i d u t f n u / .  s h e  J f f t t d , m i  Âc j  / t & a  f ia y + a .ÿ e  e 'e fd .ou  Ji& i u n  < / d d  c â iid ia n d
\ ■ . J tù f  fi.10*
d J ^ i i}//  L HA a  d ï u d e  n e  a ^ 1^ 0/  en  / ( / û  -n-unt m i / é J d .
é ^ l 'à - i l i f  d e  J l !>U’d e  d & tf/td j/id 'M  — üÆ e e j t  m  u id ie u ie  d e  vdâ-ioU  U eUriû-d*i u le d n it  
[de-ii-O/iil le /u  la d -â ] d i t  t i u d  u -u t jec id e  d  le n t m c iu t  fa /iid e / ijto e  t 'e iu lu  fie n t*  iv it 
'( j d d d  d d l t j in C . d J 'in 'i cette e j t  iu>i( d a -u u  fù t te u i t  Jù f m a u i s  J ie ï u n  tscue de fun fid t/i/'i^  
î.id io in& i i f  a t  c s ic .  l ù u  d s /'/ie .d c jc u  n e y ic  h o v u  iw t d u j i u d  een  a n  m e t  a< /su
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It/J
dttt imu fûJ-ft fûu <-141 cefltti d tfittllu  f f & £&Ht efémeute ,lf/u diei/LUlLe de 
wuAiot lele/tllc ( /tuf loi id io t a duuc eed^M'iu, jeu n e  ton ja n d  œflfi&utuc .Dtuu fe feMtfico’ 
(i/u^fiûAjdAje fuu ccfauc , ^ /âiA j / . ( /" "  f f \ e. jiieu. dt fa telle el<rn //eiieiit ffatteann
v - d f le f  dcicateU i u  â  J& 'i-L C ti m i  / S  j t f  m e i l  M  / é ô S .
1
JLU lUJl Icilèn  , f f l  tùÿi fiù-ic . Un C/i/ti/il  !OÎUMmCLjM - Un nmov-u mi /ta tu fri/, d ^tu  
$ cJialitau a fa m a.u i, et f lu i /  f ite j eü fut . (■
cfdtUrfM l XJLlgjJtA/t 1U ùUUe JfaîôltUf/ <//l /Sâ$ TUeil ùrt /CCS.
'd-a.fi — u fa  f i u m u a  fd c M i ,  à -Ü cusu j d u  tec /uA j d f u i / i û ,  e t  d u e c e i t cmi / u t i l  /e te
< L u jtu /  /'c 'c/ lù.JiJ m U  d u  ecuuc f f e i i e /  t j i u - j o u i i e u t  d u  ca j-cadw . J ttu c  J u - u ^ t a j c j  j t  |
■WjlMùli/ <1 /h n J te  ûli jtû-i/ n t f t t /  t t  „tdirilsLM 'l/ ÔÙJ c f u t l a . d)-/  t u  fe-Mt. t f in  d a  J ù tù f  ml \
■ futile  , / i a u t e r t f  detu/c ü f u f t e r n i e  d 'a / i iw ie u u c  / c f  û rti a f t e i c n /  j u t  iwce  M ju 'u t -u c c  \
u n  h iM ( <j a e t t f / i  c m ù u  f u  m f n t a ^ i u u .  U n c u l  fbU  t f e u  tÿO Aft te lle  j -c m u  . / !
d s r  / /J f. :
J
??c
( d  Æ u-n-14'iH jùi — $ / u  - fa n m U ' M l / a ftn i d  f<z t/ taw i d  t o u t  /u'-lïc J t u  d t*
fcM tl iu'it M ifd4il fta/i fd '//lûtMz . ^iû-u/ fi.-?•?* f./ô': .
'ItU M l V-O/ll d/A
ru pCLiCi ■ Un urnvfcit dt iûArtUt/Lot uliiuja-je d l\x luette d'euu je tte  .iliu ; 
fUfa-Ui'à' d'AtHvM&t nirtd/ tKi ffô /jc/juu itl a f&t/U. yfte j tn d , a ùtiueu u/m c/o.iauù. 
ûii cijvoicû-fl lun cfîcfiùi t l  du mau-enu ’/ttu  tut tLtd d  au ^ii-un dt ijiocfjiucj -/iu <i(/e<*.\
( /fille j /. Imâi l. /m SI, tcj'/u: 
îihfasUU l/'ûd-lôl J l'nw. ùâot de vcuti ^jiMic/fri //// |
$ZtiuU cl JlCitl/ — $tu mu  Itif-fe de 'inaAdde, tvti traje élu fu>yvfiytt Ji/m eU luntje
âtrn lu /' t l  iM-i l^uaiLtd di 4.ft/u,fu
ûù dl/C \
J
fa tM - t / f u j i, ,jiù?iae/c,/ i t  ca j-u icui-u j. 3 u u t  y t t i / f ù
iû .U i/1 u  ' f i u i t  i M i j e , f ' a u l u  ffcM tù fu  f f i i l  f i/ u j d u  v û J c . ^ lû -u  / h .  è  4 '  /■ J / ( | J ^ u t
■m.
Hüjjm-i dfîctrlau.
‘ÎU 'ùU e m m u l u  d e j f m  a u  cet.
e _  3-cmiJ  (un / l û t  a fa  là tu u  û l'im  l e u  û t f e t u  de y w  tbifies. <>ejic e e a d le u  
m i q iû -u /u j d u  u f/ji/ÿ t/u s  d  deJ fZ âfytà /, ( /J /liu tttu v  â/UM '/ieuut f te iu u M il  t iu /^ u i d 'e i t#  
À a  j e n d ,  m  eiy-bt/U elt / a  j-r /ru u u lù  du) in e 7 'ita j-/u /u d titU M  fieui f t  </ettU c e a th a -n l
 ^/vole ) /, t'Ui /■?. f./mdé,
3 ü / / t a l l t J  ('ii.A /nceU  n t  et i$ /ia /m jtij '/u .u f m  1 6 6 / n u n l  <wî  / f  4ô.
t / ia wit u n  cil ut — ch eu 
ftuu du  leJteiLue. (leile) J t .f /C /•
te ^ u  ceoue-ct ilt cent eu de c e ju j e e j
Retint j. l/d/ei
■eij/i&f Â e î le M it  u t  d  S tU U  mx / / ) 6 /  -m a i/ u i  //■?■/.
$/Zi jijL ld t ce ie tfitl ditA. tu i elur-eu/i U j& d  m o-ioiu fiOA tt/n  euyue ) 4 tu  tM it  ladde acÂtt/iertk  
tltio v tt i-nil d u  JZ tio u , tuiie c e u e tll ci /e je iu e  e-t duvou  e / f t ù  ■ [éeùle/ / d S c I
r f a ( & _ d t i _ à f n L u a ù i .................  ................
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J a l c u i  üiLctnuLt. ^tedè cdlm idndt j 
. é f fi tidc t d '/ iauuu  _ ûn knwut ntU, c p f  m  ^eoU ioie Auaic cmc crùHeAtfâ f i u u , ( f ou  /
''Ji .'s ô ' . Suaï/ttrm -. f i  TATIJ' SU l s i .
J a tc c ü  o r ic û n iiu ( eco/e d /ù t - n a n d t y
cfûllicilt dt ffct-ue. ù . f  cOnd f / cdcWu a faite, -jeui'tmut j-a / u ju . ( fo-lt / //. ,K9r /. f j
i  l i a  d
dd, L ie  d i  { d d  i f a n d i d i  - u d  d  S i l U j  U  o u  z f 4 f  i l  u n i  OU ! b i $ .  { i c d <  (b u  I M l d e  ;  
i l l  i ) L U > l l t l p  —  ( h i / i U  t o i t  l ù t n j i d e  d  ti /tc e  I lc/ u  d A ù f i i i c c L L u l i  , Cl f u u  (v ic e  f o t L C t '/ i e à i r / i  f i c a  de 
ok'd-d/L ■ fl/u  n juctuicdc .ujondfa. cajeJtc ci cette c c tô n w ic t, Ka u a t , / j j ‘ /. / , / f
j /ù t - ù l i ' t l i  ( ccit/c d t j  j école h iloA cdauc  ; JCJ57” de-ode. 
( % l à d c /  ofu /leo itlte  $iâA /eÂ —  (fi c / f  a j / u  d m  u  iùt t j a u t e u t /  t t u f e ,  n d e /s t  c û t ià t  cm  
u a c d u  d e  c/ionee c m d c tU , dci m a r n  a j j i t u f u  / e u  f (  d r td to i . f f - d l c t  n t a  avec c c d /u t/d  c /  
/n a -K C /u tiu  Ut eioiUced f-i'tuncftc, /<y e fu v u u c  / l ia  d u  c j- ia u fc /. J a j f c m d .  c m  / l e t c f  p a t / M f t  
tc fx u it  f u i t  (ou c tu e h a  de j - t i c c f . f-fcte/> f i . / S ‘ / . //<. 
fi
U'ÛiJl v-dec/ue/ m u  fie thtcue) tw d éilie^eJ &ti téâû m a lt mi /6p .  ^ictù -fa’coiucmde/ 
ék'lLlild oie dû/tru. _[dùti'a. ju tm u d t'oMitad) piuItMJ-jut de jicicc, td ftà  -k'^um w U  a 
jciucfet ; elle ut-utilce d  ccti eûd/ioific n tU  Jeu ày-tité Jt dtlac/u m u  olouc daJ/ct-iid(ce 
A cm ctndfn . S tu  f ia  te cm y  14a id  c f t  £ fa. msde cie Z'cjittpu . ( fdtè j fi. tm S /  S. Jm <r/.
f i n  c jU a d  fô i j ii c e n t/a  tu  a d k y t i j f ta / t  o u /h  J S  n ia i t  m i / f i t  3. ( i c t ü  fia * ittu /t)  
A l â d c f  d'(un eiiiCLoii S lU L d o id  d a  ^ofaù de éè-âiolcj/Mj-ice _ f f  y -td jda  d a n s  tm  fa u t* a i / ,  
cul 11 uvitle Clct tifriA ditctdfc de ierc(je dcoi did cJccXidej e t ctrliolcitc fd ’(lA^cfve. ifciA f  di Ùù 'U C 
■J-mt l'ifdeexi, dteut decditlfinu  t t  d Jil coiodc, coti fu/ieo-ic enoocAt û/ucc d a  f ia / t  cùU . ( rodfe t
f a u t i f  ‘ f . J  S ' .
y/ctfc(Ci Mi cm tltl . {tùffle VOtlLtLôll'llC j
S h  l i a i t  ci lo tit j e c o M  dMU.iiww'i-c _ $ - r l t  iiit-dei iu u i u  c i  otolit e t  câ-Cftutic /tu /c iu te£  
d 'i  conclu  . dâ'djljittA a v e c p ù l f ù  c l i t m c f a  d 'c u t lù j  Ifa t'L tJ itj.Ia .Iiijio n  f i a e c / a c i u .  ^ io ù }  f , / / S c
f.3/ ‘ fUf. f f e d / a
dcefeLci ciiCdii/tLU  ^ccûÛ ffoiTtiCstide /
(^ t '  t h C l  d  t  t  d t  d a - i tu  —  $f ù  eu f dejû-cct, c 'ti A to / 'ic l  ffou tic , itr t t /( ( to u , cdddbclle d e  doizitoffe  
i t  L o t i t  ( i t i  fclAt d  ta  -ttid ù ti. (jtul-ucldLini ; y/ t l J J -  J  f a t u  JJ. %  f a n a i t  on j f fû - j f / ,
J*Ù) fi. J J C f  lf<
‘/JcIoU M U ^ 3 mi J c e cjt -tic a tfo i/c lie  on i /J J  tticr lt cti /6 i0 , , c c ^  /
Shticeitddoii//lâ JbiZ/Lea d'Jtcdfica .Jîcfiidce&focdJt d'Jeohec/u _ f â t  a t  d c /o u t, fa. 
i/id iti cliOite / tu  /-cl f in  flot u  . Jlâ-b  ffeue ^ittiùpt /iitdct d'tn. ùAtc lU&j/idti e t  ud'duttc
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d i m J .  J û U  d 'cd ie , cm cjcoùiidfji u c t/L O vu t e t cm l&fiu iû-uje. ^ i v ü t )  J. J â ( / - 6 S ' . 
i f  < $)& li(ùû t a  cl îii/nut mi / é J - f  n u n t mi
SiU-tiCLet deuil *dielcjcjdicùl ait / ’ljiû/jiu fttu u  J ÏF -  % i JieAA-utjcu A td<  et cd/oietU fâcontdu,
( d i à ,  / .J S ( f. J S ‘ .
É^-dL/Wt/Cc f/ùtcwd de ru d fccjt- ùn /ê/tû riw t ui ////, 
ffû lâ& d f f  J a tr j i  ù/n/iùU ia tfi/idvrt — f i iL& it deuu </u / .
d f fû d t ù h  t. d f d e i d  u t  a fflu M  c r i  / J f /  i/ütit m i /6ÔJ.
-ûhtid.ii d t  Jj'OWLC — c/rU'iijt d  nwiite<xu /urou Jw-der d  /rl t ju/crur de fd/'ddetes. &f 
Ct/iit e t iit ld à . feu . x/a c/umclùc iiid id j cJ-tjt/Ute, et/rct if^coU  e-n dwtàldt d  cM* /dan
M rntLt//l. cm  tvoizùu/ MtfitdltMC.. ( -bru/ ii, 6f 1 f. Sd‘ .
-éuât
a i /  d  a/n c A d i â i u u  d t  f n d u  d t CH/U COU ■ ^CuUU ) A . / / } '  / d - f t -
(U Q C uC ùlt d /tc incu  u t  a (y /U u  m  l é S é  m / n t . ù / i  / f i t  d c^  d<i-ncc.ù< t
( cc d  fiauciiu/ /
nt,dwu a,fU ità cttu/ui d  dt/Jct 
^/Lco. *dc<- f â i i d , u-u j i /U fM p  ctiovC'lt dco-n t i t /d é c u  . ( t u u t c j  -fi. j â '  /■ c.
C C
’d/idaat )
.écu  C/H ifi'i/ntL . •
-ûlâad de fû]'n///it _  ù/t é/Ktt/itu djjci'U.duL dfttlù . un cri-faon et dîeJ dtcddtd ai/tc
i  iM tj j t  Puiie- d t  j i t l l t ;  d  d t  d& tdddté) dcw u rcJ diartcuc J l u - u  éû /id â /zd  Jua r u  
tftccL cA /, u é  cun j t t t j n t  t/n jitA deJ. J^ titiruA  d t  -fm  cû-u  , t-nve eJiaon*. O/ue m ed a d d fa n s  d  
d w u  4 <4 m & u tV 'im  m a ie ic e u  d e  n u u e je c e  , (d d /Â ]  / i, p c  f .  $ û ' ,
’^ûic J ïr u j t  d e 'l çO t/r/vj/^i/r i%t cl cdd/M i'tcc m i /âûC H u i t  en /« /// . ^ d d t  deUiM-M'ùty
'd hÙ i& d  d n t m r n t  -  J d ^ cu-ju  d cw u  c m  J k u i c u î/ ,  i t  t c j j û s id  dtA/jc d j d t t d u , v e t u  d 'u u e  
^ H dü cle d  ' d  m l  cdiCLfutcui iiCLuà flri/rii*.. ( fiJ t/ r i'id â  fex u lt m u  w id i e a t t/ m  eü  h  
1/ia.i/ii d h r ck  , dû/nûUj j e u  e lt d/tecÜ-e, d  t iu t t  u /i ni//udif/A ■  ^dû-ùù.) -d./niOS i  f d .
\(dUA djdvid,/ « t  il dfiulvinieA jj im /j.fiC -n iû il a i /S -? i . ( icdc adiomû/neù- y
J tfiû /rn  e t  fftst ctei J ic i ia .d u  — adu eut j k t d  u ju d a e tc r i-d  u n  h ù ,  Üvt to n d  iâ  / w / w u  a 
d d /a tu  ; aH ^Jtdtriiù fueciLcJc e t  â r im i / iu œ  j-n i/ fie /id -aJ  d  c r u e /u s  neux adt/i-iù-cou. d u  f d i d , 
M i t  cdû-tA.O&U. ■ (IfrU j d .3 -? ' i . - 5 é C'
J a tte iÀ Mitwnee.
( S i l l d i t  de- iâ'iy/'/lC -  Un i t à  d t d-a-ùt n/fut, fddjû/ni die-de ifuyc d j ’a.tt//it et c/dd&tctù
üd/ncftt. dut/feu d t M  éddÂ-, a/n itciu ctldm  d&tidrt/ fd tuueM  tdia^-cdt^ êt~ a eÂa/ct-t
'AûJ. ern h d , t n .
Ci/je (dü-â/iM {Oe je to iu ] rit a d>ctj<}i/>tciÿ ù ji / $ J f  m /rit e i^ /J//3. ^icait addor/i/mdt / 
hn * d i _ Si)-/nv>bd t f  -iâ J t t  u h a j . lê//ttm t du  j  cm iù  dcwu Jec i/i /m u  J
2>0Z
rJttl tuL -ffîUZ 'ù'ùldtéLttc .
30B
Jc'pu
.O-arU de £ U x  X F  - T3Î joccit.
1/ùrllttC/lllU. _ J;jlit. 6d  d clfiid , ât-ia-nl oau q laa  d 'w u  m avti e tp h â a it  d lmu j'eciAU i i'iiiiMMu üul ut awHU' una,nc ivt jca 
\ f  ilu tît ajijuufa A it M  A&nc/u . ($> rli dcaUclu mi vcUua/ waye t l  c/uovaui l-ù/icu fa tt/a ttf  
i’ta ju  î,iiiLilej. , UlA) /t. hn Zf/e- juMsnaid eh dt' d/di^ uu dt é^ties.
7  'd/Z-ûA CL th  ÿ)/îcJsfi</ -ne j  ïiti/// iùii//nr i/ri / é ? S  triffil en If lô.
J  uni /huit jU lc  — 3icftfcva, Ju e/un/titj: tmilcvit/ /eu tu ^ tau/u. ( /alù/ i.s i‘
t jû \  tel.O-Lt'U dt
(Çtfilî&ct dt ^é'iiU lùf duc d< ( ^ ■û’UaAs’H _  ‘tu  Câ-JÛi/riu ntyltyi, ni&ricfuj eU c/t&niui d^otdt ,
A u i  i l  ; <Â<yucui a e t f  / J i t ' t / u  v / iu ie /u  , J a / U - à  , { a a t  d u  la U ttita  , m  à 't:  $ w u / ( a l &  ctc
du t f u i  llcc i  la /u u c  de é d m i£  . ( /  d  J J 1'
/  t> '
éSiLil\liCûi .^jïiiQU ( dit u Ç/iAÿifli ; -tut a. %ûj&/m  /çfl m a t  m  ////. ( ta& ttiUictmty
\ f i u  :  d tU u l ,  ty/i h n i/ru t a  ma e t  Cû-J ùù'/i ic  lu  l u  di'cc i.ouoU ! 
M  f f i tM lb t c  ; (il l / i d l l t  jaiLù/u d t l tU  J-d ccf / i l luc  . iù . ^iJttLC ü l  wU tc/d/Axe, ^dtlâi
/d w .  dx df['tf. ç$djy.:-.
..'tùhiU H ^ iü û /iy  i d  t»i /l/JS. iltûdc f lo /in & lid i  ,
. ( d / l û - i l t l  eit J & u tS  X f de é'td-nce _  'bu Ctrflu/)TU itiu  ijt d t  ju sd e / et d t  cû -ju td /a y u .
'vjLCZ ilJJ-Jlh JlftU li/lt ditLjoCiïlt ùitl/it . J tl i  Ù II il  C l  t d u  Id J 'U d u ^ /l  / / ./ .’ djLc'c/ d  'ult de cJfiilna,
( UÙ) / .3 J C f. .
,1'lùU ( d i t  le Iji^ùicLn / n e  d b a u d  en tS J ô  i n é i l  t/n I t 6 é .
à f / l l i U l  ae cfltULCiUJ I  d u c  d  0 j â ~ $ u f  d  QicVndcuyi n a t u l d ù  /n u iv e  d âU n ic  . A l  ' 
] t  /i  ^ i 
\i?idi4Z ja .uùL ct Ach’U icijtùùl/c c f  /î&nl ci/iu k t é u  t htliûdi Jcot /a  jû A tù  cfe M i y^ee . 3 îh  u  dt
f a l d ,  ca.cÂe en j u u i u  ft&i ti//i l i d a i i t  i t u j t  h t d t  d i ï ï . m  d j t e i c d i  A  eom ytoaiuc d w i*  t j l l t t ,
l da-l/e / / \
j d  _ ($H -kC ltld t ‘u t t  S fcù ttJ t </m CliHUe yiasndtLU iLâ-hcidd, eide c / t
. / x e t ÿ u e  de jlzcc , la  td k  âjjùt&Miord tiTUÂ^Lii a. ^ tiiudU  , la. m a o n  ûkttde Joa t u t  c
did'-U. jeu  uiJttcÆ . -j-mt d t ^ f M i b  da//U ttAi / i l t l l  d d i f c / n t ,  ûn h dlt u n y t  d  u ta *  a ^ (  tco /u
l i t i c n  M  / ie id u . ^(üt'Je f Z , d m  tf! d, !  m
^te/îlel ne d JutjjdiiaAj Mi /S// /u<ttl vn t f d f .  (titde âJ/witOAidc j
.(^ û llic itt j { i  ^ i /ut' idt  J lio V iu  d  ï i f a d  ete — $ J O v t l  m  $ ia * tc e  f u i u  c*t -d'tddec/u.
3 e  j i t i -utUioi  i ia d ttu Ü , n u  ir id u iL  d 'tm i cdiariÿi d / t z l< x t /d t  c/ h j i u , (&Uc) f i d d J d ,
uU 6U /di*iU  J ta vcb iu u  j - j / t l  n u  de dn-J d u  (a l& c u t  : tfeA<n-i'tf «w  ü tlccc /i, lieAA j u  
,$io)i£.eIid*iiJ<. _ U tlf-M w n  _  ^ i d o t j -  é iü M jd n y l é d u t / n  _ Jéatüâe.ltM'i _ -irtu d  je ln u t i  d w i
J l  dlzkj IU/.
Jdtti-lu idu. tui di Le/M ô'htûMTMtl <tti dituj.
r  d
Stjfit / / / / .
f  ' haM  d&t ^
a
Ôû
M ih jtU d  d u  {jitHdm 3-ü-t/uj d a  ifdadt 3e/un
cfl&ùtâldtjM ^oi-uAaJ S c J c ù rd ô /i- iiu u ta  
S lo ttu  cùu fd îu  ^ n J a n a -c J ^ i ^ U lâ ià  vtdo?u.'toUMnoujU'
&4i-i/itua tt^ u iM a l 0f<- 
MiideA d e / éH la /n d tf-itA jù c/iM i SaAcüt'tùe./u'n Ôld&iu. 
^ 'O /H dw tjl J li JpifCUljMt .
3éJ'ti^ -dd&/eù-n Æeit/uJ.
(fù ilâ '/icu /o t (J-ê/ùtômU'ii&tT.dâstit d u  ïf-d/tidc-n
M i c i d L u  d u  ïfdeidd < 0 U 4 t.
I f û l  
I f û i ,  
l ? O i
.^UMUlt, //<?/ 
i / â f  
! ? t f  
! / J S  
/ / / /  
/ / V A
-// l d/fiCCdcl '/1Pt/î
■ fi-U rW l r f jM U -
d)-ûldl/lL t d i ÿ c 'j c h n m r f  dfitM . m i ($d /i a d  m et-J -â ^ru  ddanc A ?  de d 'n  ,£/-/. 
àyi/i( dnt/i-iôt tjM rn  d t d u t f  .lio id a. t f i /lûlC e to n  etrdfce/i m* J ’ûM ru de jc A .^ n t e t  scoi dû. /urodi-,
m it d c tn a .à tii.‘JciÀ. & f û t ù a ù . m  ddt\ $.j<Jinwid $<m  c M  /s/û. J'ûU! / j S '  f. 3/
(> I i d  éâl&cltt d  fieu-urne - Êu ui/ii/nu diLuii Jorice et dnu'Ut -no-u . jd&ù/ f tJS! f.iJi.
Acte,
1ÇQâicd doildconlfu. 
ri “  l . „
$Ûlà.&dt d t  éij-âôi/iu _ %n crfta/m* i-â-uu XF, dncMu d  .j_,Uoà , c i  cuju d a tu  a/n j ’aci.âac/ 
île trt/û-uliJ’etici-u ■ $'turu. n i M i ,  cd dd?it cotie fd iw i t t  dûte , •io/ndu y e u  fc iu tu  ej-dcyÿucya 
Jeu cal duM d IJUMÀ-tlUC t0Uÿt.jffJOH'ld/i  niX-dlleA . (-ftlêct dl.lfÛc f . J / 1--
u t  onctriMiLL. / ectrù ’cteifoù)
S ilù ïû iù t' de J iû /n a u . fa id t _  'f i t  de fiid^ l/  d  e o d ^ î' d'cm Itn-Miet. $ ’y d  -/ce deo/cs / eta.c
/um eio/i a i  !tf I f f  m n d  mi / S / S  &t j'm d a  a- ftenutc M it MnJUi/i-i-uÀu. f n u  ie/u^dccoLc
■$U efu jd i. d 'û ttca c j e u ih ÿ c u /. j l j c o t  H cm de^ tcu  (7ce d t  J{{A.û//id<?idt. &a meuÿcce de J-cr/t
o n jV L o n i& lu  ù / d e m  d a .t{ f t/w i i/n le c o e  d  c o / i t  a j u s t e ,  ( 4 - o ù i  f i . / é ' d ’d & c .
^OAedclde é l-fL ld  iit â
éHlàacè d'/u//mu _ $dÀd wiAe cd ttliuet'k d/mc/u . /. d.6/(.
ïjMt&ce m  H S î  'l'ii/nt e-n 1/66.
j j g d t u t  MUfri/iiu. 
fhtïûLLt elt /a dê-cic/uJjL 
j i â  jiu  <jcj it'ieLuÂ/, Mu
£4t %n 'Ittdc JiUe dec,?/dcdce et Loti •nldjtièau ecid 
iÙë, twi edca-cùnie. d^tfd/c > /i. f6  c /■ é £ ! •
3 $flœ ùtJ
■)
'•Ultlû-J J c U U / l c
- Lp
'jd ldcf -lie j  ifl/oua on /lf 15 '/naïf wi tJ ià . ( ((rù chtA&U'/u/
f-d. JtùLji du dundâjonoizf oiftt dt fJûd/airiJieiuc _ (daù) f i .dS ( /  6 tf '
élffi’ùHiUit ;it ta jû Ja u  $&tiy«MUL a. Jiydc/_ iwl'LdjiLMJ teltiéifi a ce faJ&aa
7 ,'  i j e t i f i / h  h  i n u & n t  d  ta  £ t / i * i / u ÿ i u  j i u  f a  y & f c n c .CfiiJ.'ùi&iii J-m
■ J! s
u-J-Ld/L ta~ A ’/ i f j t - u c [ a i t  f a i f a i f i  u t i l  fica/ffa ou t 3 i 2  / n n t  m  H/ i  f .  ^ ù e â  lùtdtctotu)
/ , y , î’ (
<9 Jb'UUfii c u l t i  / / /  -  U n jû t e a / / t i c s  d ' i m  f d i &m U  t m  l /J  da-iu ia -/nao-u d i n â , cfatu
1 • à" '
/ d/UAt , io/Ot j-X/i^lOl M  i/a au h f  : trUtTlh FIE ? S î a f n m d  d 'ionyta /nd /n t/ra ïudu  d-z.ca~ia.tcjf.
f ' 9 /
^  -é-ûtd / à  .  iâ  c /. é â r,
(4ôLLi.çi-n iflù U -c ,
a f - d a i d f o n  d  / iiL-j&iit f y t ü  /tû .t t f '  $ / l n  _ $ < 2  î lu i fc  Q jfoc h u  im  â & œ , t / i b io ta  de  
J M u j  i t  d(  J-di-iLU-é, -Uoul Ja i jc j i.jouiiL(J' f  '(/i ifi-j 11 f f  a  j  ■ t f ‘ feci-ii, on Aaei i ià n i r (j-/ a u  /n e c t  
d u  f i n i e  . fj& nj fc IdJ d u  f  tu f  û  a.u f c r i M i f  fa file  osé o n d iu e  d t  cou j itA<j
j fi * â  Û ' f, à ê ( t 
J l Ut Cü t  M lC M m a  . f f î  dUlfc .
f ‘ i - l i ln ( ê  f r j / t t f d x  -  c fé /J -ftit dcJ-aiit, f  ion tu a itd o n c  l i i / u d f t  d  l ' d u l u  , co/u 
Û / u ù - i a f c  dote [ d u - a c /d i tn  .Haaoonà : ÙILdlTE JVJTlôlbN E T W n n *  S A M ù H l  . j f i  
. v u /  u a  c m i  ( a u d  a i .  / ,  J / (  /  S 3 l
2>Ôb"
ù/<~ Çj 
l  -tin 'J i ,
^/tai/iJ d  fa ol)ou Haiu d  é U l tn  tùfû _ %’( Jadijukat du fd iu  fu iu t i/iac td  tai/a-ut d  t ' i" aj , , r
/d a te  dt UtaCcoUioi (jo/ioicd U/i.ircUJct fiaA f&> /iim/iA u  du fraUJitd atcJ 3>aa:. èc-nù a ' (
anut deJ d fjic id lc .' /eu  tau Unci/il-iad djfdou accautoi o j  dLj t^-iôntj i-/1 ifdau , a n d id  dco/ 
Jeu JiJU ja , et y iu  f u t  dcee/Ut <u>C{ leca/oua-UJ-asiicA. /ia t 1- f-nucof , 0? ici a d  d  c f  de/ 
■toiri/did/iiniicout é au.' autc cwoe dcL-afte e t une ta u  onàdfujonôt . fk f  u t  fa ju ift fan. 
jeu i a  jLclU: ùtu/diuJ JiiAoait Uto/ià jtoi ta. i/z&iu ftaU*WK. ■ {fo-là) d  fiV  f. é ! ! t $ a  
■/iodtcc Je fiaiùùt aiu dai du faddeate^ /u<>oonaAit d i  ù  fc w td â  Jl.
\
Ut/u -a liu  au ^judld tu c ne âcidaiotïct 0/1 Hl/û m a lt o/i / Ja? (icaft dadco/Ptui
S-d //ïouji d  d 'o u jâ id  f à iiJ -  H a Jan d ai. (_ùd/j /. J â ( f .J â ' .
d J c L L iu l t  r  é ^ x l id ù t e - n a i /  I D é l t l c v n  m  d  i f d d d ù  o n  1 6 / /  r u a i t  o n  t i f s .  ( t c d <  t j / ia q / iû - f c  t 
fî / - ‘ Û
J - L d u i  / l e  d C i ' i ld J !  1 —  >lin - J û - o id  t j ' t  c a u a h  Jua. f a  f ia u d d c  t â. cdte. d<-ou f d t t  a a o c t t  ; io n  
é e i f  i û - c u o i f  t,n  i / i d i o n u  t'ii.i J o t f  d  a Â i  . fJ o t te < j.tU iù  a -a / i t  d u c / i /  v o u  fe  c o u d  au  a f y t a t A t W i J .
d a  iI U lJ ilAj  /i f i t fad  twt* f a t m o u t . ,-h à  ) /. J J '  /  J / (.
Û-i r l t  d e  cd ù d ù o n .
i h u -  f i / n o U  d o i t d o u .  à c o i  L O /i J a f id i t t -  -l
e t  v o i t u . (  ' i i d f t  j f .  t / / i  f . / i i i  b  d
'/ze / ' t / n  âx  u d t e /  d i a f i a u j  a n i / c /
Hvhm. M Qptdrum
i l  toi II du
sl-dtTLÛ .lLâl'L  d u  d f'é -C L fjù / c f j ü J ^ - f - u l i M t U  jlQ A  l a  P lU jC , W C ï t l  d & J / l U s e t l ù  d u
t i n J . m a . ^ u , d { c i ^ s j ' i d ,  d e  j t c u ' i d e J  c d â w z u  t é  d u  oaJ /la/ .  /  d .  £ f c d. 3  i  ( .
’JtCUJC a u  Jâ/i'L^'luA — oùt Jciriy/eM Jtrthu-il d'ioti ^jeot/U dejU J iud iu  ejJ deej; fiiu c s  
tbvtc coiie rritccù: de eAccnJ. (jlert neia^e/ j-n 'nhu cn-uMwit l  dwii^t/i . ( -IjIA j d J m ii  d.//uJ/,
(fhfidàdtf A ô/w alu i /fecc iu d  Jdjiùj tri /é3? melt m  //<?/'. (tca& etadioione j
u a o U f
é tcli <yy lùi'il d a
it/n IctAt c-ioveA.1. ( d fld ty d. i é ( d  SJ (.
' m i l  ^ ju d d o -  ( j l / l  lt ^ a i'd t  j  1 1 e  û . é ï ly 'i ic  o > i / / / J  m iiit  e n  16 I f ? . <_ te n d e  c I o J lLMWU. J
lû~LU
.tr a,
d  'tMbt c h a ^ tu a  jHivivt ; /v u s  d t l u t , doi-u l ’fiid i* , ad ion c/iosn 
dtdd i) d . H n / ü  f . / S ’ -
ri/d Jiû//i ne a JStwiAJ ori /éûj ment oi-i / / < / / ,  iectrlc fiiunajtde. j
CtuJt ùn eiderldâm
uonti'nctcx. .
' ' je J ï fC (J c ,< ! i< iy u (J i  hnùU ie<f i x a j  l e  d e le d  d t n i f
c l  Q'itrf l u t / i c /  d a - ' t d c j ;  c j f■ u t e c e J :  l' c  j
(fûJtfiÂ ( dtd ■l'^Jhâjntlcd i -/u a. e^ Clùnra. ùn /SU  m u é  mi / é J 6,Lecde u/i& ij/nrl,
'im w iu  û-ll naLiteccce _  e /l  a l  m  fvieJpie d  y 4  u , de te^eud  douye d  duc.â , de dd 
Jiiâoii Ja.ii(du : 1 /  iLo-nl cm Ct>itleeue. (dn'lc) d . f i ( f . f ’tf'.lfu/ia.fioe.u 'ieJaLj!/ à  ce 
/a^dlecue Je li c-loocj-vI  A da. lùldiplAeÿicé.
bC&i/.
d'd^ot-ÿde tetwaJit dû tôle de cfeXl'l éScLjildde — <9-&iu dd cû-ioi d  M t  ejidlecue <^je/~ d u  
>a fû lù ., de -kimt d  mi cjt/u /uoinaon e/i ohIjJi/lc da//u jlej t/ifdoluJ levés ed ai . 
^  piû.i/1'U </-irnl dlda ed itf'Ltâejil dtuu cmu m eut de. t-any. $e JfCeAûctuc /&/iMil / c/l<u 
Mteffte ùi-U-eli/ijlti,rilu , dû/ru -la. n tâm  diû-tà t la idà dt $  efed/n Jeu cwi fid&é ÿeit
l t  dd J ’ôlde d $ fu t? d e  â c w m jid ^ n & e  d ‘e.MU aicÙ * dci/jeu. m  CûJtôornej d  vtda-cou 
(Aû/i'iifu-c e t  d i io n .  j f c i  J j i m ' i u t  d c i/u *- d tiiu  i l  a  diebuoU  çuu(fl<dd<ye ,J n  a J u A e /d  fc j 
fd jiù u j de ftliU ctio u  fiAU-mi/noeeu jlu  eillej'idti'td d m  e^cteeclem c l jm  & daeed d ion  
/ id i tâ c d ' J û n t  /o& t < du deCUc f ia /n u .  (Jà ù j d J 5 '  /■ l fS! /i/m f. de la cdleedï^i ddaA t/ de djeJe .
'•£&H â k jtlu te  _ cwa </tu eut fîd&t jvadt. (dexj/ d .J S c l / S !
de_dùljde deiceU s/te ad/u^de &n /IfJif m e n t e/n /J  JJ. ( école d/ddandau/e > . ..
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